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Seobe ptica Podravine
E kološke karakteristike Podravine
P odrav ina  je n iz ina  izm eđu  D rave i sjev. p ad in a  Ma- 
celja, T opličke gore, K alnika, B ilogore, P ap u k a  i K rndi-1 
je. Iznosi 3416 km 2. O bu h v aća  m an je  d ijelove h rva tskog  
te rito rija  s lijeve s tra n e  D rave (Gola, Ždala). Izduženost 
P odrav ine  u v je tovana  je  tek to n sk im  p o k re tim a  i erozio- 
n im  fo rm iran jem  reljefa, do k  je  valov ito  te rc ija rn o  p o ­
b rđ e  b o gato  ra šč lan jen o  d o lin am a  rječn ih  tokova. K rče­
n jem  šu m a (h ras t k itn jak  i g rab) p o tisn u ta  je i izm ijenje­
na  vegetacija. O staci su  p ašn jac i i a g ra rn e  površine . To 
je gusto  nase ljen  p o ljo p riv re d n i kraj. Najniži aluvijaln i 
dio n izine nalazi se u  po p lav n o j zoni p o re d  rijeke Drave. 
Za ovu zonu je k a ra k te r is tič a n  visoki nivo p o dzem ne 
vode, koji zavisi od  v o d o sta ja  Drave, n jen ih  p rito k a  s 
p riro d n o m  vegetac ijom  h ra s ta  lužnjaka, topo la , jo h a  i 
vrba. M očvarno-šum sko-pašn jačk i i p ješčan i pejzaž je 
izm ijenjen  od v o d n jav an jem  i p riv o đ en jem  ku ltu ri. Za 
v rijem e p le is to cen a  n a s ta lo  je  u  P o d rav in i duž Drave 
(od M olva kod V irja do  V irovitice) n a n o sim a  D rave i 
n jezin ih  p rito k a  p ješčan o  p o d ru č je  k o jem u  je najveći 
dio p riv ed en  k u ltu ri. U P odrav in i v lad a  k o n tin e n ta ln a  
ili p an o n sk a  k lim a s h lad n im  z im am a i v ruć im  ljetim a. 
Zimi se pan o n sk o  p o d ru č je  jak o  oh lad i, tak o  je u  Osije­
ku  p ro sječn a  zim ska te m p e ra tu ra  -1,1°. U ru b n o m  po ja­
su P an onske  nizine je  god išn ja  ko lič in a  o b o rin a  veća, 
nego u cen tra ln o m  dijelu , tak o  je  n p r. u  O sijeku 711 
m m , u K oprivnici 973 m m .
E kološka vrijednost Podravine u odnosu  
na kretanje ptica
P o drav inu  ne m ožem o isk ljučiti iz n e o sp o rn e  i veli­
ke uloge u fen o m en u  k re ta n ja  p tica  ju g o is to čn o g  dijela  
E vrope. N aša zem lja o p ćen ito  d o p rin o si toj v rijednosti 
(Š t r  o m  a  r , 1977, 1979, 1983), je r  se n a  re la tiv n o  m a­
lom  p ro s to ru  isp rep liću  ek o sistem i koji u  svojim  g ran i­
cam a  sadrže  b ro jn e  b io to p e . P o d rav sk a  s tan iš ta  bogato  
va rira ju  pokazu jući svoje sp ec ifičn o sti u  b ro jn im  ek o lo ­
škim  nišam a. Položaj n aše  zem lje kao p re m o sn ik a  n a  ju ­
go istoku  E vrope izm eđ u  dvaju  s ta rih  k o n tin en a ta , Azije 
i Afrike, uz varijab iln o st u  b io to p im a  uv jetu je  dolazak  
b ro jn ih  ho m o g en ih  p o p u lac ija  p tica  ili sam o tn ih  je d in ­
ki o d n o sn o  p o p u lac ija  s ro d n ik a  u  te  n aše  p ro sto re .
Ptice su  izrazito  vagilni o rgan izm i koji su u svojim  
k re tan jim a  s tim u liran i i p o d ržav an i p r im a rn im  živo t­
n im  m anifestacijam a. D anas znan stv en ic i ne  g ledaju  na  
k re tan je  isključivo u v idu  ud a ljav an ja  od  m jesta  ležanja, 
uko liko  se rad i o m lad u n čad i, ili od  m jesta  h v a tan ja  p r i­
likom  prim jen jivan ja  m e to d e  p rsten o v an ja , uk o lik o  je 
p re d  nam a m lad i ili spo lno  zreli p rim je rak . K re tan ja  se 
p ro m atra ju  i istražu ju  sa stan o v iš ta  zav isnosti o ek o lo ­
škim  fak to rim a i u  p ro cesu  in te rakc ija . E kološki fak to ri 
se m ijenjaju ili n e p rim je tn o , a te  se p ro m jen e  a k u m u li­
ra ju  u v rem en u  i p o sta ju  uočljive, ili se nag lo  m ijenjaju , 
a  tad a  izazivaju tešk e  posljed ice  u  r itm u  k re tan ja .
U o d n o su  na  ptice, ek o sistem i P od rav in e  im ali su u 
p ro šlosti veće značen je  nego  danas, a d an as  više nego 
su tra , ne sam o za zavičajne vrste , nego  i za p tice  cijele 
Evrope. P onajprije  se to  o d n o si n a  a q u a to rije  (D rava i 
n jen i pritoci). V odena  s ta n iš ta  su  od osn o v n e  i n ezam je­
njive važnosti u  životu p tica  i p o sre d n o  i n e p o sred n o  
(Š t r  o m a r  , 1979). Režim i po jed in ih  n iz insk ih  rijeka, 
kao i Drava, s tv a ra ju  p o p lav n a  p o d ru č ja  p ro širu ju ć i n a  
taj n ačin  sred išn je  dijelove. D anas se takve  p o v ršin e  n a ­
glo sm anju ju  različ itim  an tro p o g e n im  zah v a tim a  i u n as 
i u svijetu. Utjecaj m ože p o če ti n a  p e rife riji p o p lav ljen ih  
dijelova, što  često  uv jetu je  nag lo  sm anjen je, o d u m iran je  
ili p o tp u n i n e s tan a k  v o d en ih  b io to p a . U tom  p ro c esu  
ostaci voden ih  p o v ršin a  p o sta ju  sve m an je  p rik lad n i za 
život ptica. N akon  toga  sv raćan je  i zadržavanje  p tica  
m ože b iti sim bolično , a  s v rem en o m  m ože p o tp u n o  izo­
stati. F rekvencija  i cen su s p tica  p ro p o rc io n a la n  je  s ta ­
nju b io topa. Razložno se m ijen ja ju  eko lošk i fak tori, koji 
u  odn o su  n a  živi svijet izazivaju pozitivne i n eg ativne  
reakcije.
V odena s ta n iš ta  P od rav in e  p ru žaju  p ticam a, n e p o ­
s red n o  vezanim  za vodu, gnjezdilišta. To su u jed n o  i 
m jesta  m irovanja, p o tre b n a  p ticam a  u  d n ev n o m  r itm u  
k retan ja , a čes ta  su i n o ć iš ta  ( Š t r o m a r ,  1971, S t i e ­
f e l ,  1976), m jesta  p rolaza, k raćeg  ili du ljeg  zad ržav a­
nja tijekom  re g u la rn ih  i ireg u la rn ih  k re tan ja . T akva s ta ­
n iš ta  m ogu b iti refug ijum i p ro rije đ en im  i ug ro žen im  v r­
stam a, kao i zaš tita  od  n ep rija te lja  i n ev rem en a , te  o r i­
jen tac ija  u da ljn jem  k re ta n ju  (p ro v o d n e  linije), ili izvori 
h ran e . V odeni tokovi rijek a  kao  na  pr. Dunav, ili n aša  
m ed ite ran sk a  rijek a  N ere tv a  ( Š t r o m a r ,  1979), ili
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nek i n a ro č iti geom orfo lošk i objekti, m ogu služiti p tica ­
m a  kao  p ro v o d n e  linije u k re tan ju . U p ro cesu  m ijen ja­
nja, o n o  što  je  o sta lo  od  v o d en ih  b io to p a  Podrav ine  od 
n ep ro cijen jiv e  je  važnosti kao  zim ovalište  m nogim  v r­
s tam a  selica  iz o sta lih  d ije lova E vrope, k ad a  se u svom e 
fro n ta ln o m  k re ta n ju  nalaze na  našim  p o dručjim a. Pa­
n o n sk i b azen  im a  p re m a  to m e  veliku ulogu u pojavi 
k re tan ja , čiji pod rav sk i o tv o ren i dio čini njegove ru b n e  
dijelove.
Po d rav in a  je  a n tro p o g e n o  in tenzivno  u tjecala, tako  
d a  se a n tro p o g e n e  po v ršin e  s ta lno  odvodn javan jem  p o ­
većavaju  i ne sm iju  se m im oići u fen o m en u  kre tan ja . 
D okazano  je  istraž ivan jim a na  an tro p o g en im  p o v ršin a ­
m a  K rške ko tlin e  (p o d ru čje  NE KRŠKO) da su m ig raci­
je  i ireg u la rn a  k re ta n ja  veom a snažna (Š t r  o m a  r  , 
1978, 1979, 1980, 1981, 1982).
Problem i i m etode rada
P o d rav in a  je  po p ro s to ru  veliko i izduženo p o d ru ­
čje, o rn ito fau n is tičk i v eom a in te resan tn o , ali istraž iva­
n ja  n isu  b ila  s is tem a tsk a  i susljedna, već sp o rad ična . 
G ru p u  p ro b lem a  čini fen o m en  k retan ja . U tu  p ro b lem a ­
tik u  uk ljuču je  se dn ev n i ritam  kao i k re tan ja , koja b is­
m o m ogli nazvati re g u la rn a  i iregu larna . Prvoj g rup i 
p rip ad a le  b i m igracije, seobe, koje se p rav ilno  odvijaju  
kao kazaljka  n a  sa tu  i p onajčešće  odlazak i do lazak  teče  
p re k o  istih  površina . M ogu seobe  biti i zaobilazne, što  
znači da  idu  u sm jeru  ili o b rn u to  od kazaljke n a  satu. 
K od zaob ilazn ih  seoba, jesen sk i odlazak je  po  svojoj 
f ro n ti k re ta n ja  o p re ča n  p ro lje tn o m  povra tku . O bično je 
k a rak te r iz ira  dulji jesen sk i i k raći p ro lje tn i pu t, ali im a i 
od stu p an ja . U v a rijan te  gotovo p rav iln ih  k re ta n ja  m o ­
gle b i se uv rstiti; m eđ u seo b e , n eu sm je ren e  ili rano ljet- 
ne  seobe, koje im aju  svoj cilj; p o seban  vid k re ta n ja  su 
najezde, koje se u  najnovije  vrijem e nalaze u  cen tru  
istraživan ja, te  se d an as m noge  vrste  u b ra ja ju  u najezda- 
še.
Iznesen i p ro b lem i u  fen o m en u  k re tan ja  p tica  rješa ­
vali su  se u  nas s ta n d a rd n im  m etodam a; a) d jelom ično  
tem p o ra ln o  u jed n ačen im  p ro m atran jem  na za to  p r i­
k lad n im  m jestim a, b) p rim jen o m  teh n ičke  m eto d e  pr- 
sten o v an ja  p tica  u  s lo b odno j p riro d i i to  ili m lad u n čad i 
u gn ijezdu  (pull), ili m lad ih  p tica  (juv)> o d n o sn o  o d ra s ­
lih p rim je rak a  (ad), c) analizom  nalaza p rs ten o v an ih  
p tica  b ilo  m atičn im  b ilo  s tran im  p rsten im a. U koliko se 
p rs te n u ju  m lad u n c i u  gnijezdu, o nda  se sa sigu rnošću  
m ože govoriti o zavičajn im  pticam a, što  im a veliku 
p re d n o s t u  o d n o su  n a  o d ra s le  p rim je rk e  i n jihovo p o ­
d rije tlo  koje m ože b iti d isku tab ilno .
Poseb n o  v rijedne  znan stv en e  po d a tk e  p rik u p io  je 
Z avod za o rn ito lo g iju  JAZU, Zagreb, od do b ro v o ljn ih  su ­
rad n ik a , koji su  dugo go d in a  vršili p rs ten o v an je  p tica  i 
red o v ito  javljali nalaze. U sputno  b ism o n ap o m en u li da  
se u  n as p rsten o v an je  p ro v o d i od  godine 1910.
Analiza m atičnih  nalaza
Nalazi p rs te n o v an ih  p tica  sa zavodskim  p rs te n im a  
o d n o se  se n a  29 vrsta , što  ne  p redstav lja  sveu k u p an  
bro j p rs te n o v n a ih  p tica  u  Podravini. B roj je sk rom an , a 
z a s tu p an e  su slijedeće vrste:
A rd e a  p u r p u r e a  -  čap lja  d an g u b a
E g re tta  g a r ze tta  -  čap lja  bijela
A rd e o la  r a llo id e s  -  čap lja  žu ta
N y c tic o r a x  n y c tic o r a x  -  gak kvakavac
C ic o n ia  c ic o n ia  -  ro d a  bijela
A n a s  p la ty r h y n c h o s  -  p a tk a  divlja 
F a lco  t in n u n c u lu s  -  v je tru ša  klikavka 
P h a s ia n u s  c o lc h ic u s  -  gn je tao  ob ičn i 
L a r u s  r id ib u n d u s  -  ga leb  obični 
C h lid o n ia s  h y b r id a  -  čig ra  b je lo b rad a  
C o lu m b a  p a lu m b u s  -  go lub grivnjaš 
T y to  a lb a  -  kuk u v ija  d rijem av ica  
A th e n e  n o c tu a  -  ćuk  ob ičn i 
S tr ix  a lu c o  -  sov ina šu m sk a  
A sio  o tu s  -  sova u tin a  
A p u s  a p u s  -  č io p a  c rn a  
H ir u n d o  r u s t ic a  -  las tav ica  p o k u ćark a  
D e lic h o n  u r b ic a  -  p iljak  kosirić  
C o r v u s  f r u g ile g u s  -  v ra n a  gačac 
P ica  p ic a  -  sv rak a  m aru ša  
P a r u s  m a j o r -  sjen ica  velika 
P a r u s  c a e r u le u s  -  s jen ica  p lave tna  
A e g ith a lo s  c a u d a tu s  -  sjenica  d u g o rep a  
P a n u r u s  b ia r m ic u s  -  bazgovka b rk a ta  
T u rd u s  m e r u la  -  kos c rn i
A c r o c e p h a lu s  a r u n d in a c e u s  -  trs ten jak  d rošč ić  
S tu r n u s  v u lg a r is  - č v o ra k  ša ren i 
C a rd u e lis  c h lo r is  -  z e len d u r  zelenac
Nalazi se m ogu  sv rs ta ti u tri g rupe . Prvoj bi p r ip a ­
d ali loco nalazi, kao  se uo b iča jen o  nazivaju u o rn ito lo ­
škoj lite ra tu r i  na  bazi m eđ u n a ro d n o g  sporazum a. To su 
nalazi o n ih  ptica, koje su n ađ en e  n a  m jestim a p rsteno- 
vanja, bez ob z ira  ra d i li se o v rem en sk o m  razm ak u  od 1 
d a n  d o  n ek o lik o  godina. V ećina loco nalaza u  Podrav in i 
o d n o si se na  zavičajne p red stav n ik e , je r  su p tice  b ile p r ­
s ten o v an e  kao  m la d u n č ad  u gnijezdu. Toj d im enziji p r i­
d ru žu ju  se i o sta li zak ljučci kao što  je  v jern o st b io topu , 
eko loško j niši, pa  i sam o m  gnijezdu, kao što  je  slučaj 
kod  lastav ice  p o k u ćark e , H ir u n d o  ru stica , što  nije rije t­
ko i ko d  d ru g ih  vrsta . Ukoliko se loco nalazi o d n o se  na 
o d ra s le  p rim je rk e , po java  m ože b iti d isku tab iln a , je r  
zn ačen je  zavisi o v re m e n u  u  kojem  su  p rs ten o v an e  i p o ­
nov n o  n ađ en e . M ože se ra d iti o p rip ad n ic im a  p o p u lac i­
ja  p tica , koje sele p rek o  n aših  krajeva, te se zaustavljaju  
na  g n jezd ilištim a ili gn ijezd im a srodn ika , gdje se zad rža­
vaju  i noće, što  je  in ače  dokazano  za m noge vrste  
( Š t r o m a r ,  1977), tak o  npr. za b reg u n ice  čađavice, 
R ip a r ia  r ip a ria . S re la tiv n o m  sig u rnošću  m ože se govo­
riti o zavičajn im  o d ra s lim  p ticam a, ako su u h v aćene  u 
v re m e n u  brige  za p o tom stvo . Iz loco nalaza p rs ten o v a ­
ne m la d u n č ad i m ože se d o b iti jo š jed n a  važna in fo rm a­
cija, i to  du ljin a  života, što  se ne poistovjećuje  s du lji­
n o m  n o šen ja  p rs te n a , ali je  m o gućnost u tv rđ iv an ja  uz 
d iskusiju . K od v rsta , koje žive tijekom  gnježdenja  u  ko­
lon ijam a, m ože se dugogod išn jim  istraživan jem  p o m o ­
ću loco na laza  d o b iti uv id  u d isp e rzn o st i m o rta lite t p ri­
p a d n ik a  ko lon ije  (B a 1 ä  t , 1978).
D rugu  g ru p u  na laza  čine oni, gdje se evidencije  o d ­
n o se  n a  p o jed in e  p red stav n ik e  ptica, koje su se više d e ­
se tak a  km  udaljile  od  m jesta  p rsten o v an ja . T reba  iz te 
g ru p e  izdvojiti na laze  čaplji, zbog oseb u jn o sti u  k re ta ­
nju. Za n jih  je p o zn a ta  n eu sm je ren a , ran o lje tn a  ili me- 
đ u se o b a  m lad ih  p tica  iz iste  godine  leženja. Cilj k re ta ­
n ja  su  izvori p re h ra n e  n a  s ro d n im  stan ištim a. N akon 
n eu sm je ren e , p o d u z im aju  čaplje u sm je re n u  seobu  p re ­
m a  z im ovalištim a. Na bazi istraživan ja  m eđ u seo b e  evi­
d e n tira n e  su  čap lje  iz b io to p a  Posavine na  stan iš tim a  
P o d rav in e  i o b rn u to . To je  još jed n a  k o m p o n en ta  kako 
istraž ivač  m o ra  b iti o p rezan  u o d m jerav an ju  znan stv e ­
ne d o k u m en tac ije  u  nalazim a, pogotovo  u ovom  sluča­
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ju, gdje posto je  m o g u ćn o s ti da  se gn jezdarice  -  čaplje  iz 
M adžarske p re b ac u ju  n a  n a ša  s tan iš ta , a  kao  što  je  d o ­
kazano, i o b rn u to .
M eđu nalazim a n aših  p tica  n a đ en ih  u inozem stvu, 
im am o nekoliko  v eo m a in te re san tn ih . Po g ru p i nalaza  
bijele rode, m ože se p ra ti t i  p u t n jenog  selenja: p rek o  
B ugarske, R um unjske, D unavom , T urske, na  B liski 
istok, tj. na  p o lu o to k  Sinaj. N alazi ga leb a  običnog, L a ru s  
r iđ ib u n đ u s  su  u Italiji: u  Veneciji, u blizini R im a i na  
T rasim enskom  jezeru . Ta p o d rav sk a  gn jezdarica  našla  
je svoja zim ovališta  na  n e sm rzn u tim  p o v ršin am a  Italije, 
dok srod n ic i iz o s ta lih  d ije lova E v rope  često  zim uju  na  
neza leđen im  vo d am a k o p n e n o g  dijela, i na  istočnoja- 
d ransko j obali. P rem a  našo j dokum en tac iji, pokazalo  
se, da  zim ovališta  n aš ih  gn jezd arica  m alo  o d u d a ra ju  od 
zim ovališta  sro d n ik a  o sta lih  d ije lova Evrope.
Nalaz C o lu m b a  p a lu m b u s  u  Italiji dokazuje  da  ova 
v rsta  poduzim a m ig ra to rsk a  k re ta n ja  što  u tv rđ u je  još 
jed an  kasniji nalaz m lad o g  p r im je rk a  iz Hrv. zagorja, ta ­
k o đ e r n ađ en o g  u  Italiji. N alaz crfiog kosa  u Italiji, m eđ u  
rije tk im  nalazim a ove v rste  izvan zavičaja, govori u  p r i­
log m igraciji, p re m d a  su  n a jsjevern ije  ev ropske  gnjez­
darice  p rave  selice.
Iz Podrav ine a u to h to n i čvorci često  zim uju u sje­
vernog  Africi, kao što  d okazu je  p rim je rak  n ađ en  u T uni­
su.
Analiza stranih nalaza u Podravini
Ptice s p rs te n im a  s ro d n ih  o rn ito lo šk ih  in s titu ta  n a ­
đ en ih  na  s tan iš tim a  P o d rav in e  o b u h v aća ju  36 v rs ta  i to:
P h a la c ro c o ra x  c a r b o  -  v ra n ac  veliki
A rd e a  c in e re a  -  čap lja  siva
A rd ea  p u r p u r e a  -  čap lja  d a n g u b a
C a sm e r o d iu s  a lb u s  -  č ap lja  b ije la
A rd e o la  r a llo id e s  -  čap lja  žu ta
N y c tic o r a x  n y c t i c o r a x -  gak  kvakavac
B o ta u r u s  s te l la r is  -  b u k av ac  n eb o g led
C ic o n ia  c ic o n ia  -  ro d a  b ije la
P la ta lea  le u c o r o d ia  -  ž ličark a  bijela
A n a s  p la ty r h y n c h o s  -  p a tk a  d ivlja
A n a s  c recca  -  p a tk a  k ržu lja
A yth ya  g u lig u la  -  p a tk a  k ru n a ta
A ytya  fe r in a  -  p a tk a  g lava ta
A n s e r  fa b a lis  -  g u sk a  g logovnjača
B u te o  la g o p u s  -  šk an jac  gaćaš
C ircu s  p y g a rg u s  -  e ja liv ad a rk a
F alco  t in n u n c lu s  -  v je tru ša  k likavka
C o tu r n ix  c o tu r n ix  -  p re p e lic a  p u ć p u ra
L a ru s  r id ib u n d u s  -  ga leb  ob ičn i
H y d ro p r o g n e  c a s p ia  -  č ig ra  velika
S te r n a  h ir u n d o  -  č ig ra  o b ičn a
C u c u lu s  c a n o r u s  -  ku k av ica  o b ičn a
A p u s  a p u s  -  č io p a  c rn a
U p u p a  e p o p s  -  p u p av ac  božijak
H ir u n d o  ru s tic a  -  las tav ica  p o k u ć a rk a
D e lic h o n  u rb ic a  -  p iljak  kosirić
C o rv u s  fru g ile g u s  -  v ra n a  gačac
L u sc in io la  m e la n o p o g o n  -  t rs te n ja k  ševarić
M u sc ic a p a  s tr ia ta  -  m u h a ric a  siva
S tu r n u s  v u lg a r is  -  č v o ra k  ša ren i
C o c c o th ra u s te s  c o c c o th r a u s te s  -  b a to k lju n  tre šn ja r
C a rd u e lis  c h lo r is  -  z e le n d u r  zelenac
C a rd u e lis  c a r d u e lis  -  č eš lju g ark a  k o n o p lja rk a
C a rd u e lis  s p in u s  -  ze lenč ica  ovčica
P y r rh u la  p y r r h u la  -  z im ovka  ću ću rin
P a s s e r  m o n ta n u s  -  v ra b ac  poljsk i
Na p o d ru č ju  P odrav ine  e v id e n tira n e  su  p tice  iz sli­
jed eć ih  zem alja: A ustrije, Č ehoslovačke, D anske, F in­
ske, F rancuske, Italije, M adžarske, M alte, N izozem ske, 
N jem ačke, Poljske, Sovjetskog Saveza, Švedske, Šv icar­
ske, U gande i Tunisa. K ao što  36 v rs ta  p tica  sa  s tran im  
p rs te n im a  u  Podrav in i, tak o  n iti 16 s tra n ih  zem alja  ne 
p red stav lja  k o n ačan  broj. Iz naše  ev idencije  p tič jih  svla­
kova koje je  p o k lon io  naš dugogod išn ji su ra d n ik  ing. 
S tjepan  I v k o v i ć , sa b ran ih  n a  š irem  i užem  p o d ru ­
čju K oprivnice, i u o d n o su  n a  m jesece  sk up ljan ja , m ože­
m o našem  p o p isu  d o d a ti b a rem  još tr i  v rste , koje k o ri­
ste  P o drav inu  za p ro laz  i zadržavanje, a  to  su: F a lco  ves- 
p e r t in u s  -  v je tru ša  kopčić, T u rd u s  p i la r is  -  d ro zd  brave- 
n jak  i L a n iu s  e x c u b ito r  -  sv račak  veliki. O po javi B o m b y -  
c illa  g a r ru lu s  -  k u g ara  sv ilo rep is, u  Jugoslaviji zimi 
1965/66., te  n jihovom  p ro d o ru  kao o d razu  m aso v n e  p o ­
jave u cijeloj E vropi, govorit će se u diskusiji.
S istem atsk i d io  s b itn im  k a ra k te r is tik a m a  i sp ec i­
fičnostim a u  k re ta n ju  za svaku  vrstu :
1. P h a la c ro c o ra x  ca rb o , v ran ac  veliki, je  d jelom ično  
selica koja svoja m ig ra to rsk a  k re ta n ja  u p ra v lja  p re m a  
stan ju  u ribn jacim a, b u d u ć i d a  se h ra n i ribom . Š tvara- 
njem  rib n jača rsk ih  p o v ršin a  u  P o d rav in i n a s ta li su  po ­
voljni uvjeti za njihov život, za svraćan je, p re h ra n u  i za­
državanje. E v id en tiran  je  sam o  nalaz  iz Č ehoslovačke, 
što  za P od rav in u  nije n išta . N jihovu frek v en c iju  m o ra ­
m o p ro m a tra ti m nogo  šire  u  o d n o su  n a  s jev ero isto čn i 
dio zem lje kao P anonskog  bazena, gdje su  nalazi b ro jn i­
ji. N ajvjero jatn ije  gn jezdarice  M adžarske  k o ris te  p o ­
dravske  b io to p e  i o b rn u to . Im ajući m o g u ćn o s ti uv id a  u 
zb irke  n ek ih  p o d rav sk ih  škola, v eom a čes to  sam  naišla  
na  p re p a r ira n e  velike v ran ce  s p o d ac im a  o m jes tu  i v re ­
m en u  o d stre la  koji se o d n o se  n a  aq u a to rij D rave. Istim  
p u tem  do b ila  sam  in fo rm acije  o pojavi n e k ih  d ru g ih  v r­
sta, za koje n em am o  nalaza, te b ih  o n jim a  n eš to  više re ­
kla u  diskusiji. Iz ev idencije  jo š  n eo b jav ljen ih  na laza  iz­
dvojila b ih  dva koji se o d n o se  na  zavičajne p rim je rk e  
n ađ en e  u N jem ačkoj. T im e se d o kazu ju  u d a ljav an ja  od 
m atičn ih  s ta n iš ta  i po n ek o lik o  s to tin a  km  i tražen je  
uv jeta  za preživ ljavanje. Na bazi te  č in jen ice  m ože se 
p re tp o s tav iti da  se m ogu naši a u to h to n i p rim je rc i v ra ti­
ti p rsten o v an i s tran i p rs ten im a , što  se i an a litičk i m ože 
dokazati.
S lijedeća su  sk u p in a  čaplje, A rd e id a e , p red stav ljen e  
s 5 vrsta:
2. A rd ea  c in ere a , čap lja  siva, n ije izrazita  selica, 
m ože b iti p ro lazn ica , p a  čak  i s tan arica . S jeverne  p o p u ­
lacije p rezim lju ju  južno  sve do tro p a . R aspo lažem o s če­
tiri nalaza od  kojih  se dva o d n o se  n a  zim ovanje, m jesec 
veljaču, k a d a  su  p tice  i ub ijene . D ruga dva nalaza, jed an  
iz M adžarske i d rug i iz A ustrije, o d n o se  se n a  u b ijene  
p rim je rk e  u  Posavskim  B reg im a, a d ru g i u  A ntunovcu  
kod V irovitice. M jeseci na laza  govore  o k re ta n jim a  koja 
su sro d n a  m eđ u seo b i u p rav lja juć i se p re m a  sro d n im  
stan ištim a.
3. A rd e a  p u r p u r e a ,  čap lja  d an guba, d je lo m ičn o  je 
m igran t. Izv an tro p sk e  gn jezdarice  p rez im lju ju  u tropa- 
m a, ali i u  S redozem lju . Č aplja  d a n g u b a  s čehoslova- 
čkim  p rs te n o m  n a đ en a  u P o d rav in i u  s tu d e n o m  u p u ć u ­
je n a  reg u la rn u  seobu . Dva na laza  s m ad žarsk im  p rs te ­
n im a  idu u ra n o lje tn u  seobu , je r  se rad i o m lad im  p tic a ­
m a iz iste g od ine  leženja, p o č e tk a  kolovoza, kad  im  seo ­
ba  nije u sm je re n a  p re m a  zim ovalištim a.
4. C a sm e r o d iu s  a lb u s ,  čap lja  bijela, d a n as  u  E vropi 
veom a p ro rije đ en a  v rsta . P tice tro p a  i su b tro p a  su sta- 
narice , dok  je  seo b a  izv an tro p sk ih  gn jezd arica  jo š  n e d o ­
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voljno  istražena . P rim je rak  iz M adžarske ub ijen  je  m je­
seca  s rp n ja  u V irovitici.
5. A ra e o la  ra llo id .es, čap lja  žuta, s m adžarsk im  p rs te ­
nom , za tečen a  je  ko d  Đ urđevca  n a  m eđuseobi, v jero ja t­
n o  n ije b ila  o sam ljen i p rim jerak .
6. N y c tic o r a x  n y c tico ra x , gak  kvakavac iz M adžar­
ske, e v id e n tira n  je  tijekom  ran o lje tn e  seobe. N jihova 
u d a ljav an ja  u  toj varijan ti k re ta n ja  m ogu b iti i do n e k o ­
liko  s to tin a  km  i su p ro tn a  od  sm jera  zim ovališta. Na u s­
m je ren o j m igraciji nalaze  se od  k ra ja  kolovoza i nadalje. 
Na osnovi n aših  m atičn ih  nalaza, očito  je, da  naši gakovi 
u  reg u la rn o j seob i k o ris te  ju žn u  Italiju  i o točje  M alte.
7. B o ta u r u s  s te lla r is , b u k avac  nebogled, sam o jed an  
na laz  p tice  s n jem ačk im  p rs te n o m  svjedoči o njegovom  
d o lask u  u Podrav inu . P rezim ljuje u  Sredozem lju , južno  
o d  tro p sk e  Afrike.
8. C ic o n is  c ic o n is , ro d a  bijela, izrazita je selica koja 
je  u  p ro ljeće  i jesen  n a  reg u la rn o j seobi. U n jenom  k re ­
tan ju  često  su  riječn e  do line , p ro v o d n e  linije, kao  Du­
nav, Jo rd an , Nil. T ijekom  p u ta  p rek o  pustin je  ko risti 
oaze, kao  što  sam  i sam a im ala  p rilik e  vidjeti u Je rih o n u  
na  tlu  Izrae la  ( Š t r o m a r ,  1983). Put kojega ro d e  p re ­
vale u  m igracijam a, godišn je  iznosi oko 20.000 km. Za 
P o d rav in u  su p o zn a ta  dva na laza  iz jesenske  seobe, je ­
d a n  iz A ustrije, a d ru g i iz D anske. Do nalaza ro d a  ug lav­
no m  se dolazi p o sre d n im  pu tem , je r  najveći p o sto tak  
ro d a  s tra d av a  od  v isokog napona.
9. P la ta lea  le u c o ro d ia ,  ž ličarka  bijela, d an as je jako  
p ro r ije đ e n a  v rsta  ko ja  se gnijezdi na  neko liko  n ep o v e­
zan ih  area la . N jezin na jzapadniji lokalite t u nas, nalazi 
se u  n izinskoj H rva tsko j u K rap je  do lu  kod  D renovog 
B oka, koji je  po d  zaštitom . N jezina s tru k tu ra  popu lac ije  
p o kazu je  v a rira n ja  od  m in im u m a  do m aksim um a, što  
zavisi o ek o lošk im  k v a lite tam a  toga  lokalite ta . Selica je 
ko ja  zim uje u Africi. P rim jerc i s m adžarsk im  p rs te n im a  
su  u tv rđ en i u  Podrav in i. K ako b ism o  dobili p o tv rd u  n e ­
d o re če n o s ti u to m  sk u p u  p ro b lem a, navela bih sam o je ­
d an  nalaz  našeg  m ald u n če ta , koji je iste god ine leženja 
u  m jesecu  s tu d e n o m  zatečen  u Škotskoj, m jesto  Perth . 
P tica  se udaljila  2100 km  p re m a  NW. Pojava je  d isk u ta ­
b iln a  i s ig u rn o  im a svoj dub lji sm isao.
Nalazi pa tak a , A n a tid a e , su  brojniji, što  je i razum lji­
vo, je r  je  to  p e rn a ta , lovna divljač, te  su nalazi češći. Po­
stoji o v isnost p a ta k a  jo š iz p ro šlo sti na  ek o sistem e  Pa­
n o n sk o g  bazena, gdje i d an as nalaze m o gućnosti za ži­
vot.
10. Najveći b ro j na laza  odn o si se na A n a s  p la ty r h y n -  
ch o s , p a tk u  divlju, i to  iz F ran cu sk e  2 i Sovjetskog Save­
za 3. Patke  iz F ran cu sk e  p rs te n o v an e  su na  u šću  R hone, 
d o k  ih  je  svih p e t doživjelo ek o lo šk u  sm rt. N jihova n e ­
p rav iln a  m ig ra to rsk a  k re ta n ja  zavise o stan ju  na gnjez- 
d iš tim a  zimi. Kao p o d ru č je  p rezim ljavan ja  navodi se po 
b ro jn im  nalazim a S redozem lje.
11. A n a s  cre cca , p a tk a  kržulja, e v id en tiran a  je  u 
F rancusko j. U bijena je  kod  Virja, dok je p rim je rak  iz 
Švedske  s tra d ao  na  D ravi kod H lebina. Ova v rsta  seli 
ug lav n o m  ju žn o  od  svojih gnjezdilišta, a p re m a  nalazi­
m a  je  v eom a v jern a  svojim  ob itavalištim a.
12. A ytya  fu lig u la , p a tk a  k ru n a ta , e v id en tiran a  je 
sam o  jed n im  na lazom  iz Č ehoslovačke. Selica je  koja 
p rezim lju je  čes to  u velik im  ja tim a  u d ru štv u  sa svojim  
sro d n ic im a . Nije rije tk a  pojava, d a  ih zadesi m asovna  
sm rt tijekom  h lad n o g  p e rioda . To je  p ro g res iv n a  v rsta  
ko ja  je  m anje  o d  decen ija  p ro š ir ila  svoja gnjezdilišta  od 
is to čn o g  d ijela  S red n je  E vrope na  zapad.
13. Aythya ferina , p a tk a  glavata, nalazom  p o tv rđ en a  
iz Š v icarske u D onjem  M iholjcu u m jesecu  lis topadu . 
M ig ra to rsk a  k re ta n ja  u p rav lja  južno od svojih gnjezdili­
šta, gdje zim uje na  k o p n en im  vodam a.
14. A n s e r  fa b a lis , g u sk a  glogovnjača, zatečena  je  s 
n izozem skim  p rs te n o m , zimi u D onjem  M iholjcu, dok  je  
d ru g i p rim je rak  iz N jem ačke, ub ijen  zimi kod P o d rav ­
skih  Sesveta.
15. B u te o  la g o p u s ,  škan jac  gaćaš, selica iz Švedske 
stigla je  do  V irovitice, gdje je u veljači ubijena. N jegova 
seo b a  poč in je  n ep rav iln im  u sm jeravan jem  i n e jed n a ­
kim  u d a ljav an jem  od  p o d ru č ja  gnježđenja.
16. C irc u s  p y g a rg u s , e ja  livadarka, b ila je p rs te n o v a ­
na m ad žarsk im  p rs ten o m , a na  seob i zatečen a  je kraj 
K oprivnice . P rezim lju je  u  Africi.
17. P osjed u jem o  dva nalaza v je truše  klikavke, F alco  
t in n u n c u lu s  iz F inske. O ba iz d oba  zim ovanja, jed an  p r i­
m jerak  je  n a đ en  u P itom ači, a d rug i u K oprivnici.
18. V eom a su  b ro jn i nalazi C o tu rn ix  c o tu rn ix , p re ­
pelice  p u ć p u re , go tovo  duž cijele Podravine. Po ev id en ­
ciji ug lavnom  je  z a s tu p a n a  jesen sk a  m igracija, dok je ze­
m lja p rs te n o v an ja  Italija . Kako je to  p e rn a ta  lovna d i­
vljač, a n a laza  je  m nogo, v jero ja tno  će se m oći sa sig u r­
n o šću  g ovoriti o tip u  m igracije, j e r  indicije  govore o za­
ob ilaznoj seob i (S c h  ii z , 1971). Može se p re tp o stav iti 
p re m a  d a tu m im a  nalaza, d a  bi se m oglo rad iti i o zavi­
čajn im  p rim je rc im a , d ok  je  zem lja p ro laza  Italija.
P o ro d ice  galebova, la r id a e , zas tu p an e  su s tri vrste;
19. L a r u s  r id ib u n d u s ,  galeb obični, m asovno  koristi 
n e zam rzn u te  vode  P o d rav in e  za zadržavanje, zim ovanje 
i p re h ra n u . B ro jn i nalazi iz Sovjetskog Saveza, M adžar­
ske, Č ehoslovačke  i Poljske govore o njihovoj p risu tn o ­
sti. Z a leđene  vode  u zavičaju, a tim e i n estašice  h ra n e  
po k reće  ih p re m a  p rik la d n im  stan ištim a, p ro lazeći n a ­
šom  zem ljom  o d  sjev era  p re m a  jugu, zim uju i na  našem  
o b a ln o m  pojasu , š to  je  d o k azano  b ro jn im  nalazim a.
20. H y d r o p r o g n e  c a sp ia , čigra velika, d an as je p ro r i­
je đ e n a  v rs ta  d o v e d en a  n a  g ran ice  svojih životn ih  m o­
gućnosti, te je  p o d  s tro g o m  zaštitom . U glavnom  je  selica 
koja znade  p rez im iti u n as na  v odam a k o p n a  ili ja d ra n ­
skoj obali. Na našim  stan iš tim a  ug lavnom  doživljava 
eko lo šk u  sm rt. P ovodom  toga in te rv en ira li su iz O rn ito ­
loške c en tra le  u  F inskoj s m olbom  da  se zab ran i n jih o ­
vo ub ijan je. To n ije n a ša  gn jezdarica, te se n jihov census 
naglo sm an ju je  n a  m atičn im  gnjezdištim a. Nalazi iz 
Š vedske i F inske  g ovore  o njihovoj p r isu tn o sti u P o d ra ­
vini.
21. S te r n a  h ir u n d o , č ig ra  obična, s n jem ačkim  p rs te ­
nom , p rs te n o v an a  je  u  A ustriji na  p o d ru č ju  B urgen lan- 
da (N eu sied le r See). K ako je  ta v rsta  selica, p o d a tak  o 
du ljin i n o šen ja  p rs te n a , 5 g od ina  i 9 m jeseci, govori po ­
sre d n o  o du ljin i života. Na svojoj p ro lje tno j m igraciji za­
teč en a  je  na  N ašičk im  ribn jacim a, da leko  ESE od m atič ­
nog gnjezdilišta.
22. C u c u lu s  c a n o r u s ,  kukavica  obična, izrazita  je  se­
lica, čija se z im ovališta  nalaze  južno  od ekvato ra. N ajte­
že razd o b lje  za p reživ ljavan je  je od  s tu d en o g  do uključ- 
no veljače. P rim je rak  iz Sovjetskog Saveza zatečen  je  na 
p ro lje tn o m  p o v ra tk u  u P odravsk im  Podgajcim a, kra jem  
veljače ili s re d in o m  ožujka.
23. A p u s  a p u s , č io p a  c rn a  je m anje  veličine od  do ­
sad n a b ro je n ih  v rs ta  selica. Taj p o d a tak  je važan, je r  se 
do na laza  m alih  p tica  dolazi veom a teško. R adi se o p r­
sten o v an o m  m la d u n č e tu  iz Č ehoslovačke. N akon tri go­
d ine  za tečen a  je  u  Podrav in i. Z im ovališta su joj u Africi,
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gdje zim uje najčešće sa svojim  sro d n ic im a . E to loške ka­
rak te ris tik e  ove v rs te  su zanim ljive, ali istraživaču  izm i­
ču.
24. U p u p a  e p o p s , p u p av ac  božijak, d jelom ično  je se ­
lica. N ajsjevernije  g n jezd arice  p rezim lju ju  u Ajjici. 
G njezdarice naših  s jevern ih , k o p n e n ih  dijelova H rv a t­
ske, zbog eko lošk ih  p ro m jen a , p o kazu ju  u rastu  p o p u la ­
cije silaznu s tru k tu ru  (Š t r  o m  a r  , 1982). P rim jerak  
n ađ en  u Podrav in i sa šv edsk im  p rs te n o m  p rs te n o v a n je  
n a  o toku  C apriu, Italija , u  p ro lje tn o m  prolazu. N alaz je 
d isku tab ilan , je r  se m ože ra d iti o  zavičajnoj kao i o s tra ­
noj ptici.
25. H ir u n d o  ru stica , las tav ica  p o k u ćark a , stigla je  u 
pro lje tno j m igraciji do  O sijeka, do k  je  tijekom  svoga za­
državan ja  na  M alti u h v a će n a  i p rs ten o v an a . I ovaj ne 
nalaz v išeznačajan. O snovno  je, d a  M alta  sa skupom  
otočića  igra  veliku  u logu  u m ig rac ijam a  n aših  i s tran ih  
po pu lac ija  ptica. Osim  toga, ovaj p rim je rak  m ože b iti i 
naš u o d n o su  na d a tu m , ali m ože b iti gn jezdarica  iz d ru ­
gih d ijelova E vrope, n a  p ro lazu  i zadržavanju  p rem a  
gnjezdilištim a.
V eom a je in te re sa n ta n  nalaz  zavičajne lastavice po- 
k u ćark e  iz m jeseca sp rn ja , n a đ e n e  ko d  Osijeka. V ratila  
se u  zavičaj s p rs te n o m  NAIROBI-UGANDA, kojim  je 
b ila  p rsten o v an a  u veljači n a  p o d ru č ju  zim ovanja, gdje 
se skupljaju  u  o g ro m n o m  m noštvu .
26. D e lic h o n  u rb ic a , p iljak  kosirić, gn jezdarica  iz 
Švedske, u b ijena  je  n a  jesen sk o j seo b i u  V irovitici. Obje 
v rste  lastavica, p o k u ć a rk a  i piljak, socija lne  su p tice  u 
osnovnim  životnim  pojavam a, u  tražen ju  h rane, p o d u ­
čavanju  m ladih, m ig racijam a, na  n o ć iš tim a  kada  o b lik u ­
ju  velika ja ta  te se p o p u t k a m e n a  b aca ju  u  trsku . U dru ­
žene se veom a v ješto  b ra n e  od  p re d a to ra  kao što  je ko ­
bac p tičar, A c c ip ite r  n isu s .
27. C o rv u s  fru g ile g u s , v ra n a  gačac, u  nas je p ro g re ­
sivna vrsta, koja nag lo  p ro š iru je  svoj a rea l po nizinskim  
d ije lovim a k o p n en o g  p o d ru č ja  i p o kazu je  izrazitu  nave- 
zanost na  a n tro p o g e n e  pov ršin e . P rem a  nalazim a nije 
izrazita  se lica  i k re ta n ja  su  joj čes to  n ep rav ilna . Z ani­
m ljiva su  stoga dva na laza  ove v rs te  u  m jesecu  s tu d e ­
nom  i veljači kod D onjeg M iholjca, o b a  iz Sovjetskog Sa­
veza.
28. L u sc in io la  m e la n o p o g O n , trs te n ja k  ševarić, koji 
je  p rs ten o v an  n jem ačk im  p rs te n o m  u  A ustriji, N eusieđl 
am  See, zatečen je  u  m jesecu  s tu d e n o m  kođ Čađavice. 
To je  se lica  koja p rezim lju je  u  sjev. Africi, južno  sve do 
Sudana.
29. M u sc ic a p a  s tr ia ta , m u h a ric a  siva, p rsten o v an a  
n jem ačkim  p rsten o m , nalaz  je  v rijed an  i rijedak. Selica 
je koja prezim lju je u Africi, u  nas je  s tra d a la  od tuče.
30. S tu r n u s  v u lg a r is ,  čv o rak  ša ren i, e v id en tiran  je sa 
stran im  p rs te n im a  u  dva nalaza. Jed an  je  p rsten o v an  
francusk im  p rs ten o m  u T unisu , tijek o m  pro lje tn o g  v ra ­
ćan ja  u zavičaj, a d ru g i ta lijan sk im  p rs ten o m , tak o đ e r u 
pro lje tno j m igraciji. O ba na laza  m ogu  se o d n o siti na  
au to h to n e  p rim je rk e , što  ne  p re d stav lja  ob jek tivnu  isti­
nu. Po d a tu m u  nalaza, k o n ac  kolovoza, čvorak  s ta lijan ­
skim  p rs ten o m  m ogao  b i u k azivati n a  ra n o lje tn u  seobu, 
što  je  čvorci p rav ilno  p o d ržav a ju  p rije  u sm je ren e  seobe. 
Nalazi čvoraka  s fran cu sk im  p rs te n im a  n isu  rije tk a  p o ­
java u nas kao  i u  o s ta lim  d ije lo v im a  E vrope, je r  im  je 
p o d ru č je  z im ovanja S redozem lje , te  ih  u  to  v rijem e 
love. U Tunisu  posto ji f ran c u sk a  o rn ito lo šk a  stanica. 
Čvorci su u jesen  k o n c e n tr ira n i na  s jevern i dio Afrike, 
gdje se n am iru ju  h ra n o m  u  m aslin jac im a, te izazivaju 
og ro m n e  š te te  (W i 11 e , 1964).
F rin g ilid a e , zebe, zas tu p an e  su s n ek o lik o  v rs ta  i 
b ro jn ijim  nalazim a:
317 C o c c o th r a u s te s  c o c c o th ra u s te s , b a to k lju n  treš- 
n ja r  po K r i i g e r u  (1979), p o d u z im a  zbog p o tre b e  u 
hran i, k re ta n ja  u  jesen , zimi i ran o m  p ro ljeću . D ijelom  
sjeverne i sred n jo ev ro p sk e  p o pu lac ije  p r ip a d a ju  selica- 
m a. Seoba ide od  sjevera  p re m a  jugu, tak o  d a  po jed in i 
p rim jerci, najv iše s ta ri m užjaci, o sta ju  u  b liz in i gnjezdi- 
liš ta  uko liko  im a h ran e . Zanim ljiv je  na laz  p rs te n o v a ­
nog b a to k lju n a  u N jem ačkoj, n ađ en o g  n a k o n  5 godina, 
zim i kod V aražd ina. Teške p rilik e  na  g n jezd ilištim a u 
god in i 1960. uv jetovale  su n jihova k re tan ja , što  n am  d o ­
kazuju  nalazi iz te  god ine  u našo j zem lji, k a d a  su  p r is ti­
gli sve do naše  jad ra n sk e  obale . Drugi na laz  za p o d ra v ­
sko p o d ru č je  o d n o si se na  ad u ltn i p rim je rak  iz Č ehoslo- 
vačke, ub ijen  u blizini Križevaca.
32. C a rd u e lis  c h lo r is , z e len d u r zelenac, p o n a ša  se i 
kao stanarica , p ro lazn ica  i selica. Njegov s ta tu s  n ije lako 
o d red iti (B l i i m e l ,  1976). Im a  m nogo  ta jan stv en o s ti u 
n jegovom  životu. Za P o d rav in u  od zn an s tv en e  d o k u ­
m entacije  p o sjed u jem o  dva nalaza. Jed an  p rim je rak  je 
stigao iz Sovjetskog  Saveza, d ru g i iz Č ehoslovačke, a 
o b a  su u h v aćen a  n a  z im ovanju  u siječnju.
33. C a rd u e lis  c a rd u e lis , češ lju g ark a  k o n o p lja rk a , za­
tečen a  je u  P o d rav in i s m ad žarsk im  p rs te n o m . Ako gle­
d am o izo lirano  taj jed a n  nalaz, on  ne d okazu je  m nogo. 
U sk lopu  o s ta lih  nalaza, te  v rste  iz M adžarske  u  n as daju  
o p rav d an iju  sliku  o fen o m en u  k re ta n ja  p re m a  p r ik la d ­
nim  stan iš tim a  i re su rs im a  h ran e .
34. C a rd u e lis  s p in u s ,  zelenč ica  ovčica, po jav lju je  se 
u  form i najezde, tak o  da  je b o g a to  re g is tr ira n a  iz različ i­
tih  ev ropsk ih  zem alja, h v a tan a  i p rs te n o v an a  tijekom  
prolaza, i n a đ e n a  u  nas. Č esto se pojavlju je u  zajedn ici s 
C a rd u e lis  f la m m ea , ju rič ico m  sjevernom . Z elenč ica  iz 
Sovjetskog Saveza u h v aćen a  je  u  Virju.
35. P y r rh u la  p y rr h u la , z im ovka ću ću rin , s m a d ž a r­
skim  p rs ten o m  u h v aćen a  je kod  V aražd ina. Ova v rs ta  je 
najezdaš, te  se n ek ih  zim a pojavljuje s up ad ljiv im  censu- 
som .
36. P a s s e r  m o n ta n u s ,  v rab ac  poljski, ko lik o g o d  je  
čes ta  p tica, ip ak  posto je  n e d o reč en o s ti i u  o d n o su  na  
kre tan ja . T re tira  se kao stan arica , p ro lazn ica , ali p o k a ­
zuje ta k o đ e r  m ig ra to rsk a  k re tan ja , kao i p r im je rak  iz 
Č ehoslovačke, koji je  zatečen  kraj Našica.
D iskusija i zaključci
G ledajući fen o m en o lo šk i k re ta n ja  p tica , ne  sm ije se 
gub iti iz v ida  d a  m i p ro m a tra m o  sam o van jske m an ife ­
stacije, dok  sam a pojava leži n a  tem eljim a  koji n am  n isu  
p o tp u n o  poznati. Istraživan ja  toga  sk u p a  p ro b le m a  da la  
su velike rezu lta te , pogotovo  u d an ašn jem  tre n u tk u  te h ­
n ičk ih  dostignuća , k a d a  se sve n ep o zn a te  k a rik e  u  m i­
gracijam a osv je tlju ju  i d o k u m en tira ju . Č in jen ica  je, da  
svaka v rs ta  im a u k re tan jim a  svoje specifičnosti, svoj 
način , svoj h o d  i cilj. P o d rav in a  svojim  aq u ato rijim a , 
svojim  p ružan jem , a  pogotovo  kao  ru b n i d io  P an o n sk o g  
bazena, čini n ezaob ilazno  p o d ru č je  za m noge  v rste  p ti­
ca i ne sam o o n e  koje su ev id e n tira n e  u  nalazim a. M no­
go takvih  p o d a ta k a  n ije još stig lo  na  p rav o  m jesto , p a  se 
s n aših  relacija, u  o d n o su  na  osnov icu  p ro b lem a , p o s ta ­
vljam o s izvjesnom  rezervom .
Iz p o k lo n jen e  zb irke  svlakova (balgova) ing. S. Iv- 
kovića izdvojili b ism o  dva p rim je rk a  F a lco  v e s p e r tin u s ,  
koji su ub ijen i, jed an  u jesensko j, a d ru g i u  p ro lje tn o j 
m igraciji. K ako je  to  se lica  ko ja  p rezim lju je  go tovo  is­
ključivo u sav an am  i s te p am a  is točne  i ju žn e  Afrike u
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m iješanoj svezi s F alco  n a u m e n n i,  podaci za P odrav inu  
su  v eom a značajni. T u rd u s  p i la r is  ub ijen  je u  p rosincu , 
znači d a  se p o k re n u o  p re m a  ju g u  iz svojih sjevern ih  
gn jezdilišta. Uglavnom  je selica, dok  su  m u  p u tovan ja  
n e p rav iln a  i ud a ljav an ja  ve lika  tijekom  lošeg v rem ena. 
Na našem  o b a ln o m  p o d ru č ju  znaju  biti u  većim  k o n cen ­
trac ija m a  u povoljn im  ek o lo šk im  nišam a. L a n iu s  excu -  
b ito r , sv račak  veliki, iz is to im en e  zbirke, u b ijen  je tak o ­
đ e r  u  p ro sin cu , što  n e p o sre d n o  govori o prezim ljava- 
nju.
Za istu  zb irk u  u b ijen a  su  u  m jesecu  p ro sin cu  dva 
p rim je rk a  čv o rk a  šarenoga. R adi se o p rezim ljavan ju  ne 
zavičajnih, već p rip ad n ik a  s tra n ih  populacija . Istraživa­
n ja u  K rškoj ko tlin i (NE KRŠKO) kroz razdoblje  od  go­
tovo  4 godine  u p u ću ju  na  isti zaključak. To je p odruč je  
sk u p ljan ja  čvoraka, jed n o g  šireg  terito rija , u o g ro m n a  
ja ta , i do  10.000 p r im je rak a  u m eđ useob i. N apušta ju  ga 
n a jkasn ije  u  s tu d en o m , te  n isu  ev id en tiran i n a  z im ova­
nju.
Z im a god. 1965/66. b ila  je  izuzetna po m asovnoj p o ­
javi k u g a ra  sv ilo rep ih  na  p o d ru č ju  Jugoslavije. K ako su 
se n ašli u cijeloj Evropi, n isu  m im oišli n iti naše  krajeve, 
n ap ro tiv , n jihov  je  do lazak  k a rak te riz ira n  b ro jn o m  pri- 
su tn o šću , re la tiv n o  velik im  b ro jem  sp o n tan ih  opažan ja  
i b ro jn im  nalazim a, ug lavnom  n a  isto čn o jad ran sk o j 
obali. Zem lje iz kojih  su  p ristig li su  slijedeće: Čehoslo-
vačka, Finska, M ad žarsk a  i Sovjetski Savez. Najviše p o ­
d a tak a  o n jihovoj najezd i prim ili sm o iz Slovenije, Voj­
vodine  i n e š to  iz B osne. S igu rno  je  d a  nisu m ogle  m im o ­
ići P o d rav in u  i n jen e  an tro p o g e n e  površine, je r  iz ra n i­
jih  g o d in a  im a  p o d a ta k a  o njihovom  boravku . Invazija 
je  s ig u rn o  tek la  duž P odrav ine, te kugare  m ožem o sm a ­
tra ti v rs to m  ko ja  do lazeć i iz svojih da lek ih  gnjezdilišta, 
p ro lazi ili se zad ržav a  u Podravini, jed n ak o  tak o  kao što  
su je  ev id en tira li i p rs ten o v a li u pro lazu  kroz Čehoslo- 
vačku i M adžarsku .
Kao što  je  već ran ije  rečeno , n ek a  slika z im skih  go­
stiju, m ože se d o b iti i p o sre d n o  uvidom  u ško lske zb ir­
ke u m je stim a  P o drav ine. Tako se m ože p re m a  d a tu m i­
m a o d s tre la  sa s ig u rn o šću  govoriti, da su p red stav n ic i 
p lijenora , G a v iid a e , n ek o ć  bili češći na  v o dam a P o d rav i­
ne. Na isti nač in  bi se m oglo  rasp rav lja ti i o nek im  d ru ­
gim  v rstam a , što  n am  zasad  nije u in te resu .
P o d rav in u  se n e  sm ije u  pojavi k re tan ja  p tica  p ro ­
m a tra ti izo lirano , već  u  sk lopu  većih c jelina ju g o is to č ­
nog d ije la  E vrope. B itn i su u nje voden i ek o sistem i koji 
ovakvi n e s ta ju  u  osta lim  dijelovim a Evrope. E videncija  
v rs ta  i zem alja  o d ak le  su  p tice  stigle p ro v ed en a  je na  
a n a litičko j bazi d o m ać ih  i stran ih  nalaza, uz o d re đ en e  
p re tp o s ta v k e . K ako n e m a  d o rečen o sti u tom  sk upu  
p ro b lem a, p re tp o s ta v lja  se popunjavanje  saznan ja  n o ­
vom  d o k u m en tac ijo m .
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SUMMARY
A CONTRIBUTION  TO K N O W L ED G E ABOUT 
T H E  M IGRATION PHENO M EN A  OF B IR D S 
IN TH E PODRAVINA R EG IO N
Podravina en co m p a sses  sm all p ortion s o f  C roatian territory on  the  
right side o f Drava River. The len gth  o f  Podravina is co n d itio n ed  by tec to ­
nic m ovem en ts and erosion  re lie fe s  w h ile  th e h illy  territory  is richly arti­
cu lated  by river valleys. The Podravina eco sy stem s in the past had a grea­
ter sign ificance in relation  to  birds than th ey  do today, and today th ese  
eco sy stem s are m ore valuable than th o se  o f tom orrow , not on ly  for d o­
m estic  sp ec ies  but a lso for b irds from  all o v er  E urope. This prim arily re­
fers to the aquatorium  (the Drava River and its tributaries). The regim es  
of certa in  low land rivers such  as th e Drava create  flood  areas. Today, 
such surfaces have b een  sharply red u ced  by variou s an throp ogen ic  m ea­
sures in Y ugoslavia as w e ll as in the rest o f  th e w orld . In th is process, the  
rem aining aquatic surfaces are b eco m in g  in creassin g ly  less  favorable for 
bird life. The frequency and cen su s o f  b irds are p rop ortional to  the state  
o f  the b io top e. The aquatic habitats o f  P odravina o ffer  a n esting  p lace to  
birds w h o se  lives are d irectly  co n n ec ted  to w ater. T h ese habitats a lso  ser­
ve as resting p laces for b irds in th e daily  rhythm  o f  m ovem en t, as p laces  
to  spend the night, p laces to  stop  during, transit, p la ces  for short or long  
stop evers during regular and irregular m igrations. Su ch  habitats can a lso  
serve as refu ges for rare o r  en d an gered  sp e c ie s  and  can serve as protec­
tion  from  en em ies, bad w eather, for or ien ta tio n  for further m igration, 
and can be usefu l in the search  for food. Podravina has b eeen  in tensivaly  
in flu en ced  anth rop ogen ically  and th e an th ro p o g en ic  surface is con ­
stantly expanding due to  drainage m easu res. H ow ever, it is im portant 
that th ose w h o  alter th is en v iron m en t do n ot ign ore  th e p h en om en on  o f  
bird m igration. That w h ich  rem ain ed  and that n ew ly  created  o f the w ater  
b io to p es in Podravina o ften  serve as w in terin g  p la ces  for m any sp ec ie s  o f  
m igrants from  oth er parts o f Europe. The Panon ian  B asin  has, therefore, 
a large role in the p h en om en on  o f  m igration  and the op en  section  o f Po­
dravina serves as its borders A lthough th e territory  is large, elon gated  
and orn itho log ica lly  very in terestin g  research  h ere has b een  sporadic rat­
her than system atic.
Recently, sc ien tific  data have b een  gathered  by th e In stitu te  o f  O rnit­
hology o f the Y ugoslav Academ y o f  S c ien ces  and Arts, Zagreb, by vo lu n ­
teer  co lleagu es w h o  have b and ed  b irds and regularly rep orted  th e ir  reco ­
v eries of banded birds for m any years.
Tw enty-nine sp ec ie s  o f  birds band ed  w ith  Institute band s have b een  
recovered, w h ich  d oes  n ot represen t th e to ta l num ber o f  b irds b an d ed  in 
Podravina (list). A ccording to  our d ocum en tation , in gen era l it has b een  
show n that th e w in tering  p laces o f  ou r n esters do n ot en tire ly  co in cid e  
w ith  the w intering p laces o f b irds o f th e sam e sp ec ies  in o th er  parts o f  
Europe.
Thirty-six sp ec ie s  o f  b irds b and ed  by related  orn ith o log ica l in stitu ­
tions have b een  found in the Podravina habitats including (list) and th ese  
are from  the fo llow in g  countries: Austria, C zechoslovakia, D enm ark, Fin­
land, France, Italy, Hungary, M alta, N etherland s, Germ any, Poland, Fin­
land, The Sow jetunion , Sw ed en , Sw itzerland, Tunisia and Uganda. N eit­
her the num ber o f 36 sp ec ie s  o f  b irds w ith  foreign bands nor th e nu m b er  
o f 16 foreign cou n tr ies rep resen ts a final figure. A ccording to  bird sk ins  
co llected  from the K oprivnica area by our co lleagu e o f m any years, Engi­
n eer  S. Ivković, and accord ing to m on th ly  co llection s, at least severa l sp e ­
c ies w h ich  e ith er pass through or s to p o v er  in  Podravina can be ad d ed  to  
th e list, as follow s: Falco vespertinus (R ed-footed Falcon), Turdus pilaris 
(Fieldfare), and Lanius excubitor (Great G rey Shrike). The ex cep tio n a lly  
m assive invasion  o f Botnbycilla garrulus (W axwing) th rou gh ou t Europe  
in the w inter o f  1965/1966 d id  n ot exc lu d e  ou r regions. A ccording to  all 
indices, as w ell as earlier  ob servation s, th ese  birds heavily  in vad ed  the  
Podravina territory throug w h ich  th ey  had to pass in o rd er to  reach  the  
Panonian Basin. It is a q u estion  h o w  m any sim ilar scien tific  data  and fin­
d ings have not reach ed  th e prop er place, so  that w e m ust p resen t ou r  p o­
sitions in relation  to  th e crux o f  th e p rob lem  w ith  a  certa in  reserve.
In spring and autum n, o u r  borders are crossed  by d o m estic  b irds for 
entruy, stop overs and transit accord in g to ev id en ce from  practically  
every country in Europe. B esid es  regular m igrational m ovem en ts, there  
are constant irregular m ovem en ts. Frequency and cen su s are unequal.
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